




CTDsO2 . ANALISIS DAN REKABENTUK SISTEM
Masa: [2jam]
ARAHAN KEPADA CALON:
' Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA soalan di dalam
ENAM muka.surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
' Jawab SEMUA soalan dalarn Bahasa Malavsia.
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(b) Encik Tan adalal"r seorang juruanalisis sistem yang baru di dalam kumpulan
projek anda. Kurnpulan anda dikehendaki membangunkan satu projek bagi
sebuah syarikat benrama Syarikat Pengangkutan MegaTruck, di mana syarikat
tersebut merupakan sebuah syarikat pengangkutan yang besar yang mempunyai
cawangan (dan pcker'la) di 2t) buah bandar di seluruh Malaysia. Anda bercadang
untuk men-qgunakan .soal-selidik untuk mendapatkan idea dan pandangan
mengenai sistem ssmasa dan sistem yang akan dicadangkan. Tetapi Encik Tan
menganggap soal-selidik adalah satu teknik pengumpulan data yang tidak
berkesan.
(i) Berikan 3 sebab yang dapat meyakinkan Encik Tan kenapa menggunakan
soal-selidik untuk kajian tersebut adalah kaedah yang terbaik untuk
mengumpulkan data.
(ii) Setelah mendengar hulah-hujah anda di dalarn bahagian (i), Encik Tan telah
bersetuju untuk menggunakan soal-selidik, tetapi menggesa yang semua
soal-selidik hendaklah di dalam bentuk terbuka (open-ended). Secara
ringkas, anda dikehendaki menyakinkan Encik Tan sekali lagi bahawa
soalan tertutup juga diperlukan untuk soal-selidik tersebut.
Nyatakan di dalam jawqpan anda bahawa kebaikan dan keburukan yang






(c) Encik Ahrnacl dan Puan Dcvi adalah 2 orang kcrani bank yang ditugaskan untuk
pcrkhidrnatan brru bcrnama SISTEM DEPOSIT EKSPRES di Bank BumiRaya.
Tugas Encik Ahmad adalah mcncrima borang deposit dan deposit yang berupa
wang tunai, cek peribadi, cek syarikat/kerajaan atau cek mengembara. Sistem
baru di atas tidak dapat mcnerima cek dari pihak ketiga, cek luar, atau cek yang
tarikh luput lebih dari 5 hari atau urusniaga "less cash" di mana pelanggan
mengeluarkan wang dari deposit yang sedang dibuat. Encik Ahmad akan
menyemak untuk memastikan nama dan nombor akaun pelanggan adalah tercatit
di atas borang dcposit. Beliau juga memastikan nombor akaun yang tercatit di
atas borang sama dengan di dalam fail induk pelanggan. Jika terdapat
kesalahan/masalah kedua-dua item di atas akan diserahkan kepada bahagian
Perkhidmatan Pelan-rgan dan mengarahkan pelanggan untuk pergi ke bahagian
tersebut.
Jika sernuanya betul, beliau menyerahkan borang deposit bersama-sama deposit
kepada Puarr Devi. Puan Devi akan memastikan jumlah yang hendak
didepositkan sama dengan jurnlah yang tercatiti di dalam borang deposit. Beliau
akan menggunakan mesin kira jika terdapat lebih dari satu deposit. Jika
urusniaga adalah sah, beliau akan menginputkan jurnlah deposit ke dalam akaun
pelanggan dan menyimpan borang deposit dan wang/cek ke dalam laci untuk
proses audit. Kemudian beliau akan membeli resit kepada pelanggan untuk
iumlah yang didepositkan.
Soalan:
(i) Berapakah entiti luaran yang terlibat bagi sistem tcrsebut?
(ii) Lukiskan Gambarajah Konteks bagi SISTEM DEPOSIT EKSPRES
tersebut.
(iii) Lukiskan gambarajah aliran data paras 0 untuk semua aktiviti tersebut.
(iv) Luki.skan 
-rambaraj'ah aliran data paras 1 bagi aktiviti yang dijalankan oleh
Puan Devi.
[25l100]
(d) Ban-eunkan satu pohon keputusan bagi keadaan berikut:
Bayararr masuk ke tamln Hiburan Blue Lagoon adalah seperti berikut:
. Jika pcngunjung adalah di bawah 3 tahun, bayaran masuk adalah percuma.
. Jika pengunjung di bawah l6 tahun, bayaran masuk adalah separuh bayaran
pcnuh.
. Jika pcngun.jun,{ di antara l6 dan 18, bayaran masuk adalah separuh harga jika
pcngunjung adalah pclajar sckolah, jika tidak bayaran masuk adalah penuh.
. Jika pengun.jung di ata-s l8 tahun, bayaran penuh dikenakan.
. Diskaun l0%, akan dihcrikln jika pcngunjung di bawah l6 tahun dan dalam






(e) Syarikat KotaRlya hcrcldang untuk memperkenalkan satu sistem bcrkomputer











Diberi kadar di.skar-rn 87o 0.08) lakukan analisis nilai semasa ke atas jadual
di atas.
(Guna tormula l/(l + i)n untuk mendapatkan pendarab bagi tahunl hingga
tahun 6)
Merujuk kepada jawapan anda di bahagian (i), pada pendapat anda patutkah
syarikat ini meneruskan projeknya.
[20/100]
2. (a) Terangkan apa yang dimaksudkan dengan menu bersarang (nested menu)?
Apakah kebaikan -kebai kan men g gu nakan men u bersaran g?
Rekabentuk satu antara muka menu bersarang bagi sistem penempahan hotel.
Gunakan nombor untuk memilih itemimenu dan tunjukkan bagaimana menu itu








(h) Bcrikut adalah co-nlo-h laporan kcputusan pepcriksaan bagi 2 orang pelajar di
Univcrsiti Sclatan Malavsia:
UNIVI]RSITI SELATAN MNLAYS IA
I-aJnran Kepu tusiur Pcperiksa.rn





































UNIVEIIS ITI SELATAN MALAYSIA
Laporan Kepu tusan Peperiksa.tt






















(i) Lakarkan data struktur berhierarki bagi gambaran pengguna.
























(d) Bincangkan apa yang dimaksr.rdkan dengan lintas semak berstruktur (structured
walkthrough). Siapakah yang terlibat di dalam lintas semak berstruktur dan bila
ianya patut dilakukan?
[20/100]
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